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PARTE OFICIAL
e.
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm.. 22.631
Circular. Excmo. Sr.: Par hq.ber
cantravenido órdenes emanadas. de
este Ministerio oon ,respeeto J. la ar
tuacian de los Comisarios, he resuel_
to que dan Carlos Sala Coca, com.
.sario delegado ide batallón del Ejér
ci.do de Tierra, cause bala en el Co
misanado.
Lo •camtunico a V. E. para &u cío_
necimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 31 de octubre de 1938.
NEGRÍN
Señor...
DEVENGOS
Núm. 22.632
Ci rcu ar. Exorno. Sir. : IDisrpueSta
pur la Subsecretaría del Ejéraito de
Tierra que todo el personal de tropa
y .de Complemento, destinado a la de
Armaimento, cause baja en la; Uni
dadOs Militares de 'proc-edene:-a a.
-efectos de devengas de carácter mi
litar, .se hace preciso regular el per
•ibo de haberes de los funcionarios
civiles del Estado, pertenecientes
reemp1azots movilizadois que estén
'destinados en la expresada Subse_
cretaría de Armamento, y con el fin
de aclarar a este respecto la arden de
esta Pres_tidelnc:a de fecha 21 de mayo
-ültrno («Gaceta» núm. 142), he di_
cuesto :
Primero. Los funcionarias civiles
del Estada que estando al servicio
de la Subsecretaría de Armamento
.al ser m!oivillizado !su retro'plato, se
resuelva continúen en i.,11a y 1,os que
sean destinados a la mima, una vez
ya in-carpo:Todos al servicio del Ejér
cito, no disfrutarán devengo alguno
de .carácter militar pow razón de ¡su
emplea, a menas que .su destino ha_
va sido hecho con sujeción a la rol._
den 'circular de 5 de julio de 1937
(D. O. núm. 169), .coinsi deránd'oseles
a efectos del perciba de haberes co
mo funcionarias agregadas de sus res_
piectivas Ministerios' y !siéndoles, por
tanto, de aplicación lo que determina
la orden: !ministerial de esta Presi_
ciencia de fecha 17 del .mismo l mes de
julio citado («Gracetat» núm. 284).
Segundo. .Para cumplimiento de lo
que determina el artículo anteritor,
por la Sección de Personal de la Sub
secretaría de Armamento, !antes del
día 15 de cada. mes, se expedirá cer
tificado en ol que con; relación a !ca._
da funcionario tse haga constar que
continúa al, servicio de la menciona_
da Subsecretaría.
Dichas certificaciones serán renalt
bida's por los respectivas interesadols
a la Habilitación !Civil correspon
diente para que juetifique tsu inclu_
sión len nómina. La 'primera nómina
que tse formule en dicha Habilitación
y figurando el funcionaria con el
sueldo total y 'demás (.1.evengos que
por su categoría le com-espond'a, irán
acompañadas, además, -de copia de
la !arden par la que se autoriza el
pase .del mismo a la Subsecretaría
Armamento.
Tercero. El ,contenido de la pre_
lente orden sturtiná efectos o. partir
del día. primero del corriente mes
de noviembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre -de 1938.
NECRiN
Señor...
RECLUTAMIENTO
Núm. 22.633
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que don José Luchsinger Cen
teno, perteneciente al reemplazo de
1924, quede mov:lizado en el car
go que actualmente ocupa.
Si por cualquier causa dejara de
desempeñar el cometido que hoy
ncenseja enncederle tal beneficio,
deberá presentarse inmed'atamente
al C R. I. M. núm. 16, para su
destino a Cuerpo, en analogía con
los demás individuos de su reem
plazo.
Lo comunico a V. E. para su co
rtoc:imiento y cumplimiento. Barce
kna, 2 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor.
Núm.. 22.634
Circular. Excmo. Sr. : Por ha
ber cumplido los requisitos estable
cidos en la orden circular de lo de
noviembre último (D. O. núm. 272,
pág. 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que los
dos individucs Jaime Ferrés Alti
sent, perteneciente al reemplazo de
1925, v Agustín Saus Facundo, del
reempfazi,-, de 1926, queden movi
lizados en sus puestos de trabajo,
por ser en ellos necesarios e insus
tituibles.
El C. R. I. M. núm. .16, hará las
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los menc:onados in
dividuos.
Caso de que akuno de ellos hu
biera de cesar en la industria a la
que están actualmente afectos, de
berá efectuar su ncorporación al.
citado C. R. I. M., para su destino
a Cuerpo.
Lo comutlico a V,. E. para su co
nocimientc■ y cumplimento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. . .
Núm..6,35
Circular. Exorno. Sr.: He re
suelto que los cuatro individuos que
se citan en la rel'ación que a con
tinuación se inserta, que empieza
por José Molins 011e y terilr:na
José Giral Bernad, queden movili
zados en los cargos que actualmen
te ocupan.'
Caso de que alguno de ellos ce
sara en el cometido que hoy acc,n
seja concederle tal beneficio, debe
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rá presentarse al C. R. 1. M. o De
legación de Marina correspondien
te para su destino a Cuerpo, en ana
logia con los demás individuos de
su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de nov'embre de 3938.
ZUGAZAGOITIA
Señor. . .
RELACION QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 16
Reemplazo 1923
José Molins 011e
Reemplazo 1924
Antonio Mir Cardona
Reemplazo I9'2
Lorenzo, Olives Caballero
Inscripto de Marinería
Reemplazo de 1924
José Giral Bernad.
Barcelona, 2 de noviembre de
1938- Zugazagoitia.
Núm. 22.636
Circular. Excmo. Sr.: Por ha--
ber cumplido los requisitos estable
cidos en la orden circular de io
de noviembre último (D. O. núme
ro 2721 página 242 columna ter
cera y página siguiente), se ha re
suelto que ks individuos Luis Vi
cano Bonet, perteneciente al re
emplazo de -924, y José Morros Do
ménech, pertenec'ente al reemplazo
de 1923, queden movilizados en sus
puesto de trabajo, por ser en ellos
necesarios insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 18, hará las
.cportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los mencionados In
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a la
que está actualmente afectos, de
berá efectuar su incorporación al
mencionado C. R. I. M., para su
destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOIT1A
Señor. . .
Núm. 22.6.37
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 15
del decreto de 2_1 de octubre de
T937 (D. O. núm. 256), se ha re
suelto; que los cinco individuos que
se citan en la relación que a con
tinuación se inserta, que empieza
por Félix Garay Gorordo y termi
na por Emiliano Vilanova Gil, que
den movilizados en el cometido que
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hoy tienen asignado, por ser in.sus
tituibles en e: mismo, no reclarnán
doseles devengo alguno por el Mi
nisterio de Defensa Nacional.
Caso de que alguno de ellos ce
sara en el cometido que hoy acon
seja concederle tal beneficio, debe
rá presentarse inmediatamente en
la Delegación de Marina c:rre;s
pondiente para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de novlembre de 1938.
ZUGAZAGoi
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Inscriptos de Marinería
Reemplazo .1922
Félix Garay Gerordo.
Antonio Ga-rriga Cristia.
César Capdevila Guillerma.
Reemplazo 1923
Manuél Cos Capdevilla.
Emiliano Vilanoya Gil.
Barcelona, 2 de noviembre de
1938. Zugazagoitia.
Núm. 22.6.38
Circular. Excmo. Sr.: He re
sueíito que los veintisiete obreros
que se citan en la relación que a
continuación se ;inserta, que empie
za plr 'Antonio López López y ter
mina por Félix Font Borrás, que
den movilizados en los puestos de
trabajo que ocupan en la industria
a que se hallan afectos.
Caso de que alguno de ellos de
jara de desempeñar el cometido
que hc,y aconseja concederle tal be
neficio, deberá presentarse en la
Delegación de Marina correspon
diente para su destino a Cuerpo,
en anailog-ía con los demás indivi
duos de su reemplazo.
Lo comun,ico a V. E. para su co
Docimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Inscriptos de marinería
Reemplazo 1924
Antonio López López.
Antonio González Mantínez.
Ginés Soriano Llovet.
Patricio González Morano.
Antonio Vicente Navarrete.
Andrés García García.
Alfredo Victoria Giménez.
Miguel Parera Clavé.
José Masip Batllori.
José Doménech Torruella.
Reemplazo 1925,
Benjamín Guillén Marín.
Benigno Domínguez Boyera.
Fidel Vila Llobet.
Franc:sco, Belenguer Dornedero.
José Agulló Aran.
Jaime Sisquellas Rovira.
Sebastián Serret Rodó.
José José Buxadós.
Andrés Vázquez Reinés.
José López Hernández.
Antonio Mjuán Aleg-ret.
Joaquín Ribera Riba.
Juan Ballesta Martínez.
Buenaventura Basa-t Gibert.
Martín Palahí Condom,.
Salvador Rarns Fita.
Fé:ix Font Borrás.
Barcelona, 2 de nrc,viembre de
1938. — Zugazagoitia.
EJERCITODETIERRA
SUBSECRETARIA
CARGOS
Núm. 22.639
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el cargo, de Sectretario de las Co
ancias iMiliitalreis, ella nombra_
eXpreso, sea desemoefiad'o por
un jefe o capitán del Cuerpo de Ofi
cimas Militares, cuya designación se
hará por esta Subsecretaría-, debien_
do los_ Comandantes Militareis, en
cuya Comandanc:Ia existan actual
mente personal de dicho Guorpo, pro_
poner de entre los ,de (mayor cate
goría el que deba sea'. nombrado para
el expresado cargo.
Lo C'01111anico a V. E. para sru co.
nocimiento y oumplimie.nto. Barce
lona, 6 de noviembre klie 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-
DISTINTIVOS
Núm. 22.640
Circular. Excmo. Sr.: Atendiendo
a la función n:eta ,de mando que des_
empeñan l'os Mandos Principales
Artilleros, en los diversos fescalones
de las Grandes Unidades, se rece_
noce 'para elles el derecho a usar el
distintivo creado por orden circulas
de 14 de jullio de 1937 (D. O. núme
ro 172), modificada por la de 26 del
mismo imes y ario (D. O. núm. 178),
debiendo atenerse a las normas Gi
ientels:
Primera. NO tendrán decreeho a
usar lel distintivo más que equéllots
de nombramiento, expreso, no siendo
'suficiente que 'ejiezzan las funciones
(1 Comandante General o Coman
dante Principal interina o wutomáti_
'camente.
Así, pues, par ,ahora el, uzo, del dis
timtivo, comenzará len l'os Coimandian
tes Principales de Artillería de.Ctuer_
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tpo de Ejército, continuando en orden
asciendiente ein, da forma que 'a conti_
nuación ise expresa.
'Segunda. D106 estrellas, el Coman
dante Princiipal die !Artillería de Cuer
po de Ejército (o frente de ,costa, de
análoga .caltegoría); tres el Coman_
dante General de Artillería de Ejér_
cito (o Baste Naval), al de Grupo de
Ejércitos (aun. cuando éste último
es de categoría superior al 'anterior,
y (sea o no, al propi•o tiempo, Sub
inspector) y Jefe die la Reserva, Ge
neral de Artillería; cuatro el Ins
pector General.
Lo ocimunico a, V. E. para su co_
nocilmriento y cumplianitenrto. Barce
lona, 4 de inov:embre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 22.641
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
de Ingenieros (Transmisiones), de
MILICIAS, D. Luis Mangada Sanz,
del Ejército de Extremadura, que
de al servicio de otnos Ministerios,
por haber sido nombrado vocal del
Tribunal de Guardia de Albacete.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento . Barce
lona, 5 de .noviembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. • 22.642
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto ~ceder el empleo de ma
yor, por el tiempo de duración de
la campaña, al teniente ide Arti
llería retirado y movilizado, con
arreglo a la dircular de 2 de juliode 1937 (D. O. núm. i6o), D. José
Benedito Lie°, por ser el empléo
que estentan los de la promoción
a que pertenecía el 'interesado.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 'de octubre de 1928.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.643
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la ordencircular núm. 22.088, ,de 29 de oc
tubre próximo pasado (D. O. nú
mero 285), que publica ascensos de
capitanes de ARTILLERIA, quede
rectificada en el sentido de que el
mayor de Artillería D. Vicente Juan
Matienzo se llama como queda di
cho, y no José, COMO constaba en
la circular que se cita.
Lo comunioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. Do,
A. CORDóti
Señor...
Núm. 22.644
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 20 de octubre de
1.936 (D. O. núm. 215, página 145,
columna primera), este Ministerio
ha resuelto conceder al capitán del
CUERPO AUXILIAR DE ARTI
LLERIA don Fernando Molina Ca
tranza, con destino en. la Fábrica
Nacional de Cartuchería, el ascen
so automático al empleo de mayor
de su Cuerpo, en el que disfrutará
la antigüedad, de 19 de julio del
mismo ario y efectos administrat;,
vOS a partir de la revista sigu;en
te a la fecha de su reingreso, por
haber quedado bien 'probadas su
adhesión y fidelidad al Régimen.
Al mismo tiempo se ha dispuesto
quede nulo y sin efecto alguno el
quinquenio extraordinario otorga
do al interesado por orden circu
lar de 6 de diciembre del citado
ario 1936 (D. O. núm. 260, página
459, columna primera), debiendo
reintegrarse al Tesoro las cantida
des percibidas por este doncepto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3.1 de octubre de 1938.
A.
P. D
"
LJenor...
. Núm. 22.645
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien promover al empleo de
capitán de INFANTERIA, profe
sional, al teniente de la misma don
Enrique Barrón Sabatell, vuelto a
la Escala activa del! Arma por cir
cular núm. 11.227, de 19 de junio
últimi3 (D. O. núm. 154), por re
unir las mismas condiciones que•
los ascendidos por circular núme
ro 9.594, de 30 de mayo de 1938
(D. O. núm. 134), y hallarse clasi
ficado afecto al Régimen por el
Gabinete de Información, y Control
de este Ministerio, disfrutando en
el empleio de capitán que se le con
fiere la antigüedad de de mayo
último y efectos administrativos de
primero de junio siguiente. Asi
mismo se dispone pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose ci:n urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.646
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que la ordencircular núm. .19.760, de 24 de septiembre próximo pasado (D. O. nú
mero 259), que concede el empleode teniente de complemento de AR
TILLERIA al alférez de dicha Es
cala D. Manuel Moret Lloréns, seentienda rectificada en el sentido
de que se llama como se indica.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeflOr... 1
Núm. 22.647
Circular. Exemo . Sr. : Vistas da s
propuestas formuladas por el Jkatfedel Batallón de Retaguardia número
2, parra cubrir vaoante.s ren :el empleocite eargento c INFANT'E'RIA, he resuelto lapnotbarlas y •coniirmair en dicho empleo ilds ciabas que- figuran
eta la tsigultente relación, que empite
za con don José Escandón Gonzá
lez y termina oan don Paulina Arranz
Veda, par habier sfrdo, e-considerados
aptos (piara ello, señalandoliesla atn_
tigiiedad de primero •lel actual, con
efectos eldmini¿strativos a partir dela misma fecha, paisando !destinadas
al Cuadro EVentuall del Ejército died
Oentro.
Lo tcomunico .a V. E. para su co
nocim'_tento y cumplimitclryto. Barde
lona, 30 de octubre de 1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Escandón González
D. Manuel Eguilior Hoces'
D. Carlos Lozano Franco
D. Angel López Aguado
D. Guillermo :NlaTtínez García
D. Pablo Aintoinio Boada Ayuso
D. Antonio Terrón Arrteaga
D. Guillermo RedotnIdo Agiuteto
D. Mariano Guerpero Jiménez
D. Tirso González Prada
D. Evaristo Santo Tomás, González
D. Juan Francisco Esquinas Rivera
D. Enrique Díaz Martín
D. Fra,ncisco Aguado)
D. ,Fernando Marino Luque
P. D•9
A. CORDÓN
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D. Enrique Rodríguez Martos
D. Cosme Cebolla Tetmey
D. Eulalio Hernán,dez Carrasco
D. Francisco Antonini García
D. Fernando Omejero Sanz
D. Salvio Alonso Alonso
D. Venancio González Gallo
D. Manuel Rodríguez Rodríguez
D. Roberto Bartolcané del Cerro
D. Teófilo Pérez Miediavilla
D. Paulino AT ranz Vela.
Barcektn_a, 30 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. M.648
Circular. Excmo. Sar. : He resuelto
que cirouLar 'núm. 8.283
(D. O. núm. 117), por la quo se as
oe.ndía a sargento de INFANTERIA
a don F.ranc.-iseo Barroso Gómez, se
ent:enda rectificada ten el (sentido de
que el verdadero nombre y aipellidos
son Francisca Barroso López y no
comg seconsignaba .en la citada (lis_
posición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnsplilmiento. Barce_
lona, 1 de noviembre de 1938.
T. D.,
A. CORDÓN
Núm. M.649
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formadas !por los Jetfes
de las Unida.dís, que a contituación
.s121 exr.i.bsaia, para cubrir vacantes
en el tsmplo de sargento de INGE
NIEROS, ceinfonnie Ichspone la oTelien
circular de 6 die 4tici4embre detl arlo
•atericdr i(D. O. núm. 294, págilua
461, columna tercera), he reuelto
aprobarlas y confittmar en dicho ean_
pie° a lois compreedidos eta la si_
guiente relación, que principlia con
don Férnanclo García! 'García y ter
mina con don Antonio Carrillo Za_
fT,a, por haber ejido .consideradKv. ap
tos para ten°, is.efiatáncides la anrti_
giiedad y electos adminiLqtrativas que
en la mencionada relación se
can, continuando en su actua des_
tino hasta que ete les -adjudique el
que les cr-Jrres_nonda en su nuevo em
pleo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumobrniento. Barce
boina, 30 de octubre de 1938.
P. D.,
Át., CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Dél C. O. P. 1. núm. I
Antigüedad y efectos administra_
tivas a part:tr de primero del coirrien
te mes
D. Ferrado García García
D. Juan A. Oiller Sáncth0z.
D. Pedro Aparicio Belmante
D. Joaquín Tabohada Solanes
D. Gregorio 3/kinesillo Hervás
D. Lorenzo Sanz García
D. Guillermo 1'w-rent Roca
D Juan tAznar Archilla
D. Luis Bueno Brú
• -
•
D. Ramón Gómez SeaTano
D. Simón García García
D. Antonio Antón Sátxra
D. Juan Guijarro Fernández
D. Emilio Roildes Sitges
D. F rancioco Latorre Tello
D. FranclIco Francés Asencio
D. Juan Fuentes Cerver
D. _Agustín Gallego Sánchez
D. Antonio Ganando. Vidal
D. Enrique Ezquirol Ferreni
D. Francisca Ferrando Meetaies
D. Francisco Vara Encarnación.
D. Francisca Welles Romero
D. Heliodoro Saiz de los Santos
D..„ aime Piquer :Balagzwr
D. Jorge Chércoles Fernández. -
D. Santiago Pleguezuelos Fernández.
D. Andrés 1Marisc al Lo
D. Anton:o Villar Ganzría,
D. Fratneica Cézat. Torrea
D. Isaías Lou Antigas
D. JIDISé PeÁrtellano Núñez
D. José Ballester Fuentes
D. Modesto Rodríguez Garriga
D. Constantino Tendlero Torres
D. Daniel Alvarez Muñoz
D. Darío Bernabé Díaz
D. Dniíliano Martín Domínguez
D. Enrique Guinart Gorriz
D. Flofrentino Aguado Tejreira
D. Francisco Escamilla Valoro
D. Francitsco Sorba Bonilla
D. Isidro Perucha Llerente.
D. Leacadio Garrido Carrefnique.
D. Mariano Herrero Galán
D. N-icolá: Goiii Jiménez
D. Escolástico Martín Guertnero
D. Florenco de Ptrada San Román
D. Francisco Mañiez Orduña
I). Guillermo MaTtínez Valonia.
D. Jaime Casas Iglesias
D. Juan Hernández López
D. Juan Moran Pellicer
D. Juan Solá Sánchez
Pascuaí1 Miralles Cageras
I.). Modesto Tebar Gay
D. Agustín Pérez Herrón
D. Andrés Pastor López
D. Domingo García Fernández
D. 'Faustino. Oaballero &sueno.
D. Fernando Armentero Rubio
D. Florentino Pascual Santamaría
D. José Rlus Cánovas
D. Juan J. García Sánchez
D Juan Pérez Cerrate.
D. Larulreano Alcalde kr-?ulla
D. Angel Mart-n Martín
D. Antonio Sa.ntiago Le (11-.~
D. Carlos Lizano Pascual
D. José, Sevilla Roídrig()
D. José Mangrané Escoté
D. Setraplo Torres Rojo
D. Ba:utista Ivlicó Domingo
D. Felisp-e Serna Peceda
D. Jotsé Torres Sánchez
D. Juan Sarabiia Alllegría
D. José Roselló Turnero
D. Julián Artigas Ciprés
D. Cándido García Aivpuruta.
D. Filmo García García
D. Agustín Perona Munich
D. A1fond5o Mohedano Gómez Casero
D. José Péalez Cabo
t'Ya la 80 Brigada Mixta (Zapadores)
Ant1.,,).üedad y efectos adfmtinistra
tilros a partir de prismera de agos
ta último
D. Juan Lkez Peinado
D. Antonio Carrillo Zafra
Barcelona, 30 de octubre de 1938.
A. Cordón.
ASIMILACIONES
Núm. 2,2.650
Circu/a r. Excmo. Sr.: Como
resolución a la instancia promovi
da por D. José Ruiz Jiménez, ads
crito al Servicio de Observación y
Vkilanaia de Costas det Ejército
de Andalucía, he tenido a bien con
cederle la asimilación al empleo de
capitán, por el tiempo de duración
de la actual campaña -57 efectos ad
ministrativos a partir -de la revista
de agosto último.
Lo comunico a V. E. para su co
nceimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 22.651
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Ezequiel
González Bermejo, disponible gu
bernativo en I‘ladrid, condenado a
la pena de doce años y un día de
internamiento en campo de traba
jo, por el delito de alta traición, en
virtud de sentencia dictada por ell
Tribunal Militar Especial de Guar
dia núm. de Madrid, cause baja
en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..-
Núm. 22.652
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra,
D. Francisco Rico Serrano, del
Cuadro Eventuail del Ejército de
Levante, condenado a la pena de
veinte años de internamiento en
campo de trabajo, corno autor de
un delito de abandono de destino,
en vlirtud de sentencia dictada por
el Tribunal Permanente del X
Cuerpo de Ejército, cause baja en
el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y_ cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1938.
P. D • P
A CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 22.653
Circular. Excmo. Sr.: Acce
diendo a lo solicitado por el tenien
te coronel de Seguridad D. Alejan
dro Sánchez Cabezudo y Fernán
dez, disponible forzoso en Ciudad
Real, he tenido a bien d:sponer que
dicho jefe cese al servicio de este
Ministerilo y pase a disposición del
de Gobernación.
Lo comu.nico a V. E. para su co
nocimiento y cump!imiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.654
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
- cuaativo practicado al mayor de
INFANTERIA, profesional, D. Ma
merto, Domínguez Marcelo, de re
emplazo por enfermo en Barcelona,
por cuyo documento se comprueba
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo y pase des
tinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de J938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.655
Cifrcular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de Infantería,
en campaña, de MILICIAS, D. Se
bastián Pérez Alvarez, cese en el
mando de la 27 Brigada Mixta y
pase destinado a la 7-, División, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 .de noviernbre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.656
Circidar. Excmo. Sr. : He re
suelto que ¿los jefes y oficiales de
INFANTERIA que figuran •en la
siguiente relación, que &mpieza con
el mayor D. Francisco Mari, Moran
te y termina con el capitán D. José
María Navarro Abad, pasen a ser
vir los destinos que en, la misma
se indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1938.
111 Del
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayores de Milicias
D. Francisco Mari Morante, de
comandante de la 38 Brigada
Mixta.
D. Antonio Ortiz Roldán, de co
mandante de la 226 Brigada Mixta.
D. Dositeo Sánchez Fernández,
de comandante de Fa 31 Brigada
Mixta.
D. Jesús Rubio Serón, de coman
dante de la 221 Brigada Mixta.
D. Agustín Vilella Freixa, de co
mandante de la 84 Brigada Mixta.
D. Isidro Banderas Fueyo, de co_
manclante de la .134 Brigada Mixta.
Capitanes de Milicias
D. Faustino! Sánchez Chicharro,
para jefe de Estado Mayor de la
102 Brigada Mixta.
D. Carlos Seror Benatar, para
jefe de Estad'o. Mayor de la 48 Bri
gada Mixta.
D. José María Navarro Abad,
para jefe de Estado Mayor de la
71 Brigada Mixta.
Barcelona, 3 de noviembre de
1938. -- A. Cordón.
Núm. 22.657
Circular. Excmo.. Sr. : De acuer
do cct lo preceptuado por orden
circular núm. 6. 2 57 (D. O. número
92), he resuelto que el personal de
Milicias declarado inútil total de
guerra y considerado apto para
servicios cl,e retaguardia que figura
en, la siguiente relación., que em
pieza con el mayor D. Antonio Lo
sada Olmo y termina con el sar
gento D. Mateo' Sánchez de León.
_ Vállaverde, pase a servir dios desti
nos que se indican, incorporándose
con urgencia y stirtiendo efectos
administrativos a partir' de la re
vista: del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su oo
necimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de ¿noviembre de '1938;
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE cm
layores
D. Antonio Losada Olmo, del
C. R. 1. M. núm. 16, al C. R. I. M.
número ][5.
Capitanes
D. Jacinto Renedo Alvarez, en
expectación de destino, al Gobier
no Militar del Castillo de Mont
juich, octmo encargado del oontrod
telefónico del mismo.
D. Fernando Sánchez Ibarra, en
expectación de destino, al Parque
de Intendencia de Barcelona.
D. Aurelio Pérez Díaz, en ex
pectación de destino, al C. R. I. M.
número 8.
D. José Campos Sáez, en expec
tación de destino, al C. R. I. M.
número 8.
Tenientes
D. Emilio Secades Martínez, en
expectación de destino, al Parque
Automóvil del Ejército núm. 3.
D. Manuel Menéndez Arias, del
C. R. I. M. núm. 16, al C. R. I. M.
número i 15.
D. Juan Peña Buena'ño, en ex
pectación de destino, al C. R. I. M.
número 4.
D. Pedro Pallarés Raboso, en ex
pectación de destino, al C. R. I. M.
número 2.
D. Gregorio Jimeno Prieto, en
expectación de destino, al Cuartel
Carlos Marx, de Barcelona.
Sargentos
D. Manuel Ramón Gutiérrez, en
expectación dé destino, al C. R.
I. M. :núm. 5.
D. Antonio Cebres Bello, en ex
pectación de destino, a la Coman
dancia Militar de Valencia.
D. Juan Queroll Orti, en expecta
ción de destino, a la Prisión Militar
del 'Cuartel Carlos Marx.
D. Antonio Gracia García, en.ex
pectación de destino, al Cuartel
Carlos Marx, de Barcelona.
D. Francisco Alcalde Cruz, en
expectación de destino, al C. R.
I. M. núm. 4.
D. Herminio Mvarez Uria, en
expectación. de destino', al ParqueAutomóvil del Ejército núm. 11,D. Mateo Sánchez de León Villa
verde, en expectación de destino,al C. R. I. M. núm. 3.
Barcelona, 3 de noviembre de
1938. _A. Cordón.
Núm. 22.658
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los capitanes de INFAN
TERIA, profesionales, D. JesúsMobinici Alonso y D. Carlos Faurie
Barrera pasen destinados al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro, in
corporándose con toda urgencia y
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surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de pri
mero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.659
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que los capitanes de IN
FANTERIA, profesienales, D. Ju
lián Vacas Rebollo y D. Felipe Millán Ramos, del quinto y octavo
Batallones de Etapas, respectiva
mente, pasen destinados al prime
ro de igual denominación, incorpo
rándose cen toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 3938.
P. P.,
A. CORDÓW
Señor...
Núm. 22.660
Circidar. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Manuel
Flores Soler, cese en la situación
de disponibl'e gubernativo, a la que
pasé por circular de 36 de octubre
de 1937 (D. O. núm. 250), y pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
kna, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.661
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Ma
riano Martín Verdaguer, d'e reem
plazo por enfermo en Madrid, por
cuyo' documento se acredita que el
interesado ha sido declarado útil
para el servicio, he resuelto vuelva
a activo y pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocin-viente; y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
.
Señor...
Núm. 22.662
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efecto
el destino al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro del capitán de
INFANTERIA, profesional, d o n
Francisco Carrián Val, adjudicada
en la relación que sigue a la orden
circular núm. 22.031 (D. O. núme
ro 284), pasando destinado dicho
oficial al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura, al que se in
corporará con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. '22.663
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los diecio
cho capitanes de INFANTERIA
que figuran: en la siguiente rela
ción, que empieza con D. Nicolás
Gómez Fernández y termina cal
D. Bernardino Serrano García, pa
sen destinados a los C. R. I. M.
que se indican, para cubrir vacante
de su empleo y Escala, por reunir
los méritos que se expresan, y te
nerlo todos ellos solicitado, debien
do incdrporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 3938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUsl SE CITA
Capitanes profesionales
D. Nicolás Gómez Fernández,
del Batallón de Ametralladoras nú
mero 66, al C. R. I. M. núm. 1,
ccin veintiséis meses de frente, cua
renta y dos años de edad y dos
veces herido.
D Salvador Domínguez Sánchez,
de la 74 Brigada Mixta, al C. R.
k. M. núm. 6, con veintiséis meses
de frente y enfermo.
D. Emilio Modino Pérez, de la
92 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
número 3, con veinticinco meses
de frente'.
D. Juan Rubio Cuesta, de la 25
Brigada Mixta, al C. R. I. M. nú
mero 3, cdn veinticinco meses de
frente, cuarenta años de edad y en
fermo.
D. Antonio Ruiz Calderón, de la
64 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
número 4, con veintidós meses de
frente y seis hijos menores.
D. Francisco Campos Santofimia,
de la 190 Brigada Mixta, al C. R.
I. M. núm. 8, con veinticinco me
ses de frente.
D. Gumersindo Marcel Cachazo,
de la 148 Brigada Mixta, al C. R.
I. M. núm. io, con veinticinco me
ses de frente y cuarenta y un años
de edad.
D. José Marco Gil, de la 3o9 Bri
gada Mixta, al C. R. I. M. núm. ir,
con veintiséis meses de frente,
veintiocho años de edad y enfermo.
D. Paulino 'zaga Sasiain, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, al C. R. I. M. núm. 14, con
dieciocho meses de frente.
D. Víctor Concejo Senovilla, del
Batallón, de Ametralladoras núme
ro 72, al C. R. I. M. núm. 15, con
dieciséis meses de frente y herido.
Capitanes en campaña
D. Tomás Pereda. Hidalgo, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, al C. R. I. M. núm. II,
con trece meses de frente, treinta
seis años de edad, tres hijos me
nores y enfermo a causa de la cam
paña.
D. Casimir& García García, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, al C. R. I. M. núm. •5, con
veintidós meses de frente, cuaren
ta años de edad y herido.
D. José Alvarez García, de la 85
Brigada Mixta, al C. R. 1. M. nú
mero II, con veinticinco meses de
frente v treinta y cuatro años de
edad.
Capitanes de Milicias
D. Valentín Requés Sanfau:sto,
de la 333 Brigada Mixta, al C. R.
I. M. núm. 8, con veintisiete meses
de frente, cuarenta y siete años de
edad, herido y enfermo.
D. Anaclréto Ruiz Neg-rete, dte la
30 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
número 8, con veintisiele meses de
frente, cuarenta años de edad y
tres hijos menores.
D. José Carvajal Jodad, de la 4
Brigada Mixta, á C. R. I. M. nú
mero 3, con veint;séis meses de
frente, cincuenta y cinco años de
edad y cinco hijos.
D. Víctor Alvarez 'satán., de la
120 Brigada Mixta, al C. R. I. M.
número 14, con veinticinco meses
de frente, cuarenta arios de edad y
herido dos veces.
D. Bernardino Serrano García,
de la 53 Brigada Mixta, al C. R.
1. M. núm. 30, con veintisiete me
ses de.frente, trei,nta y cuatro años
de edad!, herido y enfermo.
Barcelona, 5 de nctviembre de
1938. A. Cordón.
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Núm. 22.664
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto, a propuesta del General
Jefe del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, que el capitán de
Infantería, en campaña, de MILI
CIAS, D. Antonio Villena Sánchez
pase a ejercer, con carácter provi
sional, la Jefatura del sexto Bata
llón de Etapas, haciéndose cargo
de la misma con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 22.665
Ciircular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán médico pro
visicnal del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Vicente Torres Marty
cese en la situación de reemplazo
por herido que le fué concedida
por orden circular núm. 10.489, de
ro de junio último (D. O. número
145), y pase destinado a la Clínica
número 35 de la Agrupación Qui
rúrgica de Barcelona (tiene ocho
meses de servicios prestados en el
frente).
Lo comunico a V.E. para su co
no/e:miento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de noviembre de 1938.
P. Me
A. CORDÓN
Núm- 22.666
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, profesional, don
Antonio Domínguez Gaitán, dado
de baja en el Ejército a consecuen
cia de inutilidad por heridas sufri
das en acción de guerra, pase des
tinado del C. R. I. M. núm. 6, al
de igual denominación núm. 4
(Jaén), debiendo incorporarse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938
Señor...
P. D•9
A. CORDÓN
Núm. 22.667
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que los cinco
tenientes de INFANTERIA, profesionales y en campaña, que figuran
en la siguiente relación, que empie
za con D. Dionisio Montoro Mon
toro y termina con D. José Gallego
Zaragoza, pasen destinados a los
Batallones de Retaguardia que se
indican, con arreglo a la orden cir
cular núm. 6.26o, de r5 de abril
último, debiendo incorporarse con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de ncviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente profesional D. Dionisio
Montoiro Montoro, de la 37 Brigada
Mixta, al Batallón núm. 1, con
veintisiete meses de frente, veinti
séis arios de edad y her:do.
Teniente en campaña D. José
Bargueño' Ortega, de la 96 Brigada
Mixta, con catorce meses de fren
te y treinta y un años de edad, al
mismo.
Otro, D. José Armero Orduña,
del Cuadro Eventual del Ejército
del Ebro, al Batallón núm. 38, con
más de doce meses de frente, vein
tidós añ-rs de edad y tres veces he
rido.
,Otro, D. Pedro Pérez Galán, de
la 98 Brigada Mixta, al Batallón
número 4, con trece meses de fren
te, treinta y siete años de edad y
herido.
Otro, D. José Gallego Zaragoza,
de la 121 Brigada Mixta, al Bata
llón .número 3, con más de diez me
ses de frente, treinta y siete arios
de edad y enfermo.
Barcelona, 5 de noviembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 22.668
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
de complemento del Arma de IN
FANTERIA D. Juan Gil Turrillo,
con, destino en el XXIV Cuerpo de
Ejército, pase agregado a la Sub
secretaría de Armamento, con
arreglo al apartado séptimo de la
orden circular núm. 34.617, de 24
de julio último (D. O. núm. 396),
y en las condiciones que determina
la el-den circular de 3 de junio de
1937 (D. O. núm. r69), verificando
su presentación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.669
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias, D. Rafael
Pcmbriego Gómez, de la 68 Bri
gada Mixta, pase destinado a las
órdenes del director general de los
Servicios de Retaguardia y Trans
portes, para que preste sus servi
cios en una de las Compañías de
Explotación de Ferrocarriles, in
corporándose con urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 3938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.670
Circular. Excmo. Sr. : Encon
trándose en condiciones de volver
al servicio activo el teniente médi
co provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Jorge Juliá
Graupera, he resuelto cese en la
situación de reemplazo por herido
que le fué concedida por crden cir
cular núm. 18.498, de 33 de sep
tiembre último (D. O. núm. 242),
y pase destinado a la Clínica nú
mero 2 de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de
Barcelona (tene seis meses de ser
vicios prestados en el frente).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.671
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal de comple
mento de INFANTERIA que figura
en la siguiente relación, constitui
da por el número de treinta y tres,
que empieza con D. Eduardo- Gar
cía García y termina con D. Her
mógenes Barrenechea Sendino, pa
se destinado al XXIV Cuerpo de
Ejército y a los Cuadros Eventua
les de los Ejércitos que se expre
san, efectuando su incorporación
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORD6)1
RELACION QUE SE CITA
Al XXIV Cuerpo de Ejército
Suboficial
D. Eduardo García García, del
C. R. I. M. núm. 16.
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Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
Suboficiales
D. Juan Palat Grané, del C. R.
I. M. núm. 17.
/D. Rafael Pardo Ballester, del
C. R. I. M. núm. .18.
D. Enrique Reverter Casas, del
C. R. I. M. núm. 16.
Sargentos
D. Carlos Altimiras Coscojuela,
del C. R. I. M. núm. 16.
D. Martín Boada Gelabertó, del
C. R. I. M. núm. 19.
D. Angel Cubas Casas, del C. R.
I. M. núm. 16.
D. Jaime Lascorz Bres, del
mi smo.
D: Luis Martínez Salinas, del
mismo.
D. Nicasio Nayascués Arroyo,
del mismo.
D. Constancia Plaza Pedral, del
mismo.
D. Juan Reverter Ainé, del mis
1710.
D. Francisco Romagosa Comas,
del mismo.
D. José Rosario Ventura, del
mismo.
D. Francisco Sala Miró, del
mismo.
D. Eugenio Sala Soler, del C. R.
I. M. núm. .17.
A1 Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
Suboficiales
D. Angel Cañete Nérida, del
C. R. I. M. núm. i.
D. Ignacio Pastor Cano, del
mismo.
Sargentos
D. Sebastián Grande Cortijo, del
C. R. I. M. núm. 8.
D. Francisco Hernández Reyes,
del C. R. I. M. núm. 1.
D. Andrés Oteo Berriguete, del
mismo.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
Suboficial
D. José Polo Esteban, del C. R.
IP M. núm. IT.
Sargentos
D. Joaquín Abad Vallcanera, del
C. R. I. M. núm. ro.
D. Francisco Añón Muñoz, del
C. R. I. M. núm. II.
D. Fernando Company Hoyos,
del mismo.
D. José Antonio Gil Peris, del
c. R. I. M. núm. ro.
/11 Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Sargentos
D. Eleuterio Luis Doménech Ro
driguez, del C. R. I. M. núm. ^.
D. Hermelindo Paniagua Baque
ro, del mismo.
D. Ramón Suárez del; Olmo, del
mismo.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Luis Mellado Mellado, del
C. R. I. M. núm. 6.
D. Juan Nebot Santonja, del
mismc.
D. Salvador Noguera Gil, del
mismo.
Sargento
D. Hermógenes Barrenechea Sen
dino, del C. R. I. M. núm. 5.
Barcelona, 5 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 22.672
Circuhr. Excmo. Sr. : He re
suelto el personal de INFAN
TERIA que se expresa en la si
guiente relación, ccnstituída por el
número de 18, que empieza con, don
Pedro García Molero y termina con
D. Federico Emeterio. Pastor, pase
a ocupar los destinos que se con
signan, procedentes de los Cuerpos
y Unidades que también se mencio
nan, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D•9
A. CORrAN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
D. Pedro García Molero, de la
223 Brigada Mixta, al Cuartel Ge
neral del XIII Cuerpo de Ejército.
D. Juan Ibáñez Sancho, de la 63
Brigada Mixta, al XII Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Pellicer Bartrés, de
la .136 Brigada Mixta, al Cuadro
Eventua? del Ejército del Ebro.
D. Alonso Ruiz Carrique, de la
190 Brigada Mixta, al 23 Batallón
de Ametralladoras.
D. Justo Morales de la Fuente,
cesa en la situación de reemplazo
por herido y pasa al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. Antonio Amezcua Fernández,
lo mismo que el' anterior, pasando
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Isidro de Santos Alonso, de
Ja novena Brigada Mixta, al bata
llón de Ametralladoras de la Agru
pación Norte de Defensa de Costas,
por llevar dieciséis meses de fren
te y haberlo solicitado.
D. Eduardo Otero Fernández, del
Batallón de Montaña del I Cuerpo
de Ejército, al Batallón de Reta
guardia núm. 2, por llevar veinti
cinco meses de frente, contar con
treinta y cinco años de edad y ha
berlo solicitado.
D. José Ibáñez Mellado, de la 141
Brigada Mixta, al Batallón, de Re
taguardia núm. 22, por llevar vein
tiséis meses de frente, justificar en
fermedad y haberlo solicitado.
D. José Jiménez Ibáñez, de la 58
Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 5, por llevar vein
tiséis meses de frente y haberlo so
licitado.
D. José Cerezuela López, de la
64 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. ro, por haber
servido diecinueve meses en el fren
te, haberlo solicitado y estar he
r!do.
D. Aprigio Cemeli Balaguer, de/
Batallón de Ametralladoras núme
ro 26, al Batallón de Retaguardia
núm. 17, por haber servido veinti
cuatro meses en el frente y haber
lo solicitado.
D. Florencio Borrás Clarió, de la
Inspección de Blindados, al Bata
llón de Retaguardia núm. .3_18, por
llevar catorce meses de frente, jus
tificar enfermedad, contar con cua
renta y dos arios de edad y haberlo
sorcitado.
D. Emilio Mármol Manzano, de
la 148 Brigada Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 9, por llevar
veinticuatro meses de frente y ha
berlo sonctiade.
Sargento en campaña
D. Angel de la Torre López, del
Batallón de Retaguardia núm. ro,
al Batallón de Ametralladoras Di
visionario núm. 21.
Suboficial de complemento
D. Edm,undo Barbero Gragera,
del C. R. I. M. núm. 1, a la 98 Brb
gada Mixta.
Sargento de complemento
D. Gabriel López Merino, del Es
tado Mayor Mixto de Defensa de
Costas de la zona de Levante-Nor
te, al Batallón Motorizado de Ame
tralladoras de la Agrupación Norte
de Defensa de Costas.
Músico de primera
D. Federico Emeterio Pastor, del
XV Cuerpo de Ejército, al Batallón
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de Retaguardia núm. 4, por llevar con la antigüedad de 25 enero
el tiempo reglamentario en el fren- 1917.
te, tener una &tac' avanzada y ha
berlo solicitado.
Barcelona, 5 de noviembre 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.673
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Complemento de
INTENDiENCIA don José Satntacana
Maseras, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, pase destinado al
C. ,R. I. M. núm. 16, surtiendo efec
tos administrativGs esta .disposieón,
a partir de la revista de Comisario
del ¡presente mes.
Lo comunico ,a V. E. para su ea_
,nocimiento y !cumsplimiento. Barce.
lona, 4 :j che 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.674
Circular. Excmo. Sir.: He resuel_
lo cruel ielf aluxilliax £aculia)tivo se_
tgund'o! 'del Cuerpo de SANID1A,D MI
LIT'AR, don Ricardo García-Junco
Alonso:, del ,Hospital Militar base dte
la 'Agiiuipaoión Quirúrgica de Baree _
loma, pase destinado al. primer Ba_
talión de Etapas, incorporándose can
urgencia. (V.)
Lo comunico a V. E'. para su oo
nocimilento y curnpaimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 22.675
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la urden
drcular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229)3 he resuelto
confirmar a los doce comprendidos
en la siguiente relación, que em
pieza con el mayor de Infantería
don, Benjamlín Juan Iselii, Andrés y
termina con el sargento de Sani
dad D. Luis Diego López, proce
dentes de Milicias, en los empleos
en campaña de las Armas y Cuer
pos que se señalan, y con la anti
güedad que se tindica, por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
kna, 28 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Retior...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
D. Benjamín Juan Iseli Andrés,
A f / 1 •
Jose ADasolo Leiva, con La
de 8 mayo 1937.
Capitán
D. Angel Conde Ayala, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Teniente
D. Julio Uribarri Abans, con la
antigüedad de 31 diciembre 1_936.
• Sargentos
D. José Vázquez Sobrado, con la
antigüedad de 31 diciembre .1936.
D. José Arizmendi, Urquiza, con
la de i enero 1937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Jacinto TejedorMartín, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. JI:sé Riaños Ríos, con la de
JO marzo 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Alfonso EpeIdegui. Fernández,
con la antigüedad de i julio 1937.
D. Francisco Delgado Vela, con
la de i agosto 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Ramón Echevarría Reaño,
con la antigüedad de 20 aglasto
1937.
SANIDAD
Sargento
D. Luis Diego López, con la an
tigüedad de 14 enero 1937.
Barcelona, 28 de octubre de
1938. - A. Cordón.
Núm.. 22.676
Circular. ,Exemo. Sr.: Con, arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septie:mbre de 1937
(D. .0. núm. 229), he resuelto can_
finmar a los ,cuarenta y 2uatroi com_
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el «mayor de Infan
tería don I,sidro Martínez Fernán
dez y termina con el sargento de
Intendencia don Joaquín' Pascual
Motya, ,procedentes de Milicias, en
los empleos ein carnipaña de las Ar_
mas y .0uerpos que, se. ef-lal.an 'y con
la iantigüedad que se indica, piar el
tiempo de dura-ción, de la misma.
Lo comunico a V. E. para su no..
vocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de noviembre 19)3.
P. D..
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Isidro Martínez Fernández, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Pim/lenes Sarrió, íd._
D. Joaquín Gaspar Gómez, con la
de 6 cmn d 1e37
D !Andrés Cubero García, con la
de 10 enero 1937.
Capitanes
D. Antoinio Serás Gracia, con
de 5 ergero 1937.
D. Valeriano -Solsona Bou. con la
de 15 enero 1937.
Tenientes
D. Albino Sangres Serarols, can la
de 1 enero 1937.
D. Joaquín. Alegre Fuertes, ídem.
D. Man-uel Iñigo Marín, con la de
1 febrero 1937.
D. Pablo Bermejo' Canales, con la
de 10 febrero 1937.
D. José Gras Hernández, con la de
1 julio 1937.
D. José Ma,nresa Ingres%, con la
de 24 agosto 11,37.
Sargentos
D. José Mancada Moncada, con la
de 31 diclembre 1936.
D. añado Antequera 'Rodríguez,.
ídem.
D. Estainfislao Leanizbeascou Bei
tia, ídem.
D. Luis Sarabia Sáez, ídem.
D. Angel Castillo Abalices, ídem.
D. Vicente García Muñoz, con la:
de 20 e.nero 1937.
D. Juan Pereda-Velasco (»oro, con
la. de 3 marzo 1937.
D. José María Chafer Camqxxs. íd.
D. Manuel Cazón Arribas, con la
de 14 ..mayo 1937.
D. Francisco CatstilNeira Mozo, con
la de 5 junio 1937.
ARTILIJERIA
Sargeoto
D. José Casale Estiarte,
tigledad de 31 diciembre
INGENIEROS
Capitanes
D. Antonio del Olmo Mateo, con la
antigüedad de 31 diciembre. 1936.
D. Pedro Castellano Ramos, con
la de 6 enero 1937.
con la an_
1933.
Ten¡lentes
D. Le,and,ro Caste:11s Quintana con
la de 31 di,olembre 1936.
D. 'Sebastián 'Aced Espallargas, con
la de 1•enero 1937.
D. Nadal Bluigues Valles, can la de
1 fiebrero 1937.
D. Luis Sancho Zaragoza, can la
de 11 junio 1937.
Sargentos
D. Juan Grmaeche Bilbao, con la
de 31 diciembre 1936.
13..) Aquilino !Fernández Bringas. fd.
D. Virgilio Val Fluidos, ídem.
D. !Enrique Catalán Ruipérez, con
la de 1 febrero 1937.
D. Angel Llorente Antón, con 11.
de 16 agosto 1937.
D. José Coma Miñana, con )a de
1 septiembre 1937.
D. Antonio Reyes Esteban. idem.
D. Matías Hilario Sebastián, ídem.
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SANIDAD
Teniente
D. Juan José López Alvarez, ccn
la antigüedad de 2 febrero 1937.
INTENDENCIA
Mayor
D. Juan Alberto Ooquillat Alvarez,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
Capitanes
D. José del Val Alcald..?, con la de
28 julio 1937.
D. Esteban Fernández Lestr.c.:3, con
la de 1 stotiembre 1937.
Teniente
D. Juan Bolinches Bartomen, con
la de 1 febrero 1937.
iSargeirvto
D. Joaquín Pascual Moya, con la
de 1 ,septiEfmbre 1937.
Barcelona, 1 de noviembre de 19-38.
A. Cordón.
Núm. 22.677
Circula" Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo preceptuado en la orden cir
cula de 22 d. de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto ~-
firmar a los veintidós ootmiprendidos
en la siguiente relación, que empie_
za con el mayor de Infantería don
E-varisto !Santamaría Pérez 1de Fu
Graña y termina con el sargetnto del
Ctieupo de Tren don Amancio Timé_
nez Rubio, procedentes dé Milicias,
en los empleos en campaii.a dei Ar
ma y Cuerpo que ste señalan y can la
(antigüedad que se indica, por el
tiPmpo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 1 die noviembre de 1938.
P. Der
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTKRIA
Mayor
D. Evaritsto Santamaría Pérez de la
Grafía, ,con la antigüedad de 31 di_
ciembre 1936.
Tenientes
D. Antemrio Quesada Valenzuela,
la de 31 diciembre 1936.
D. Eugenio. Calvo Nieto, ídem.
D. Manuel Mateos Clalvente, con
la de 1 abril 1937.
D. Francisco Araque Bároenas, íd.
Sargentos
D. Salvador Prades Oorms, con aa
de 31 diiciembre 1936.
D. Francisco Marín Nogales, ídem.
D. José Tercero de a Hoz, ídem.
D. Victorio Moyano Almena, ídem.
D. Juan. Gahete Rodríguez, íd'em.
D. Joaquín Hernán.dei Lanza, con
la. de 15 febrero 1937.
D. Eduardo Pacheco Benítez, con
la de 11 mayo 1937.
D. Valentín Medina Calero, con la
de 12 mayo 1937.
D. Mariano Ruiz Moyano, con la
de 14 mayo. 1937.
D. Joaquín Jiménez de Ruz, con
la de 25 jrulio 1937.
D. José Millán Herencia, con ha
de 1 agesto 1937.
D. Agustín Cañada Vera, con la
de 15 'agosto 1937.
CUERPO DE. TREN
Teniente
D. Celestino Vázquez González, con
la antigüedad de 1 enero 1937.
Sargentos
D. Adolfo Rubio Calleja, con la
•cle 31 dicernbre 1936.
D. José Loza Martínez, ídem.
D. Manuel Casado del Río, con la
de 1 febrero 1937.
D. J'osé• Encina Pérez, ccxn la de
31 julio 1937.
D. Amancio Jiménez Rubio, con .a
de 5 agosto 1937.
Barcelona, 1 de noviembre de 19:3S.
A. Cordón.
Núm. 22.678
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
finmar a los treinta y ocho compren
didos en la siguiente (relación, que
empieza crn el mayor de Infantería
don Ramón. Lozano Luna v termi
na con el sargento del Cuerpo de
Tren don Ro-que Anadon
procedentes ide Milicia.s, en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpos que se señalan y con la an
tigüedad que se indica, por el tiem
ptp, de duraci6n de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .1. de noviembre de 1938.
°. n.
A. CARDOV
Señor - -
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Ramón Lozano Luna, con la
antigüedad de 31 diciembre de 1936
D. José Cerveró Ruiz, con la de
29 enero 1937.
D. Antonio Ojeda Ortega, con la
de 5 febrero 1937.
Capitanes
D. Pedro Márquez Rodríguez,
con la antigüedad de 6 enero de
1937.
D. Antonio Mayor Martí, con la
de 12 enerip,
Tenientes
D. Francisco Barba Sánchez, con
la antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
D. Antonio Montero de Jesús La
go, con la misma.
D. Eusipo Alvarez Suárez, con
la misma.
D. Rafael Cano Serrano. con la
misma.
D. Demetrio de las Muelas Mon
talbán, con la de 14 enero .1937.
D. Luis Mánico Blasco, con la
de 26 enero 1937.
D. Elíseo Roig Levanteri, con la
de 31 diciembre de .1916.
Sargentos
D. Andrés Moreno Perea, con la
antigüedad de 33 diciembre de 1936
D. Laureano Avellano Cabanes,
con la misma.
D. José Ventura Martínez, den
la misma.
INGENIEROS
Capitán
D. Javier Tarragó Ballús, con la
antigüedad de 9 julio de .1937.
Tenientes
D. Joaquín Cherta Quinquina, con
la antigüedad de i enero de 1937.
D. José Mancilla Campanario,
con la misma.
Sargentos
iD. Fidel García Jiménez, con la
antigüedad de 31 diciembre j936.
D. Juan Bedoya Bedoya, con la
misma.
D. Benigno Vicente Vicente, clon
ía de r febrero 1937.
D. José López Hita, con la de
io febrero 1937.
D. Franciqco Villela Benavides,
con la de I junio 1937.
INTENDENCIA
Capitanes
D. Pascual Mas Burillo, con la
antigüedad de 33 diciembre de 1936
D. Juan José Camacho García,
con la misma.
D. Luis García Cabadas, con la
de 1 junio 1937.
Tenientes
D. Manuel Núñez Callejón, den
la antigüedad de 31 diciembre de
1936.
D. Manuel Alberch Olivé, con la
misma.
D. Enrique Pola Laguna, con la
de i enero 1927.
D. Enrique Tarruella Fantova,
con la de i septiembre .1937.
Sargentos
D. Leandra Vilá Lladós, con la
antigüedad de 7 julio 1937.
D. Máximo Cuenya Alvarez, con
la de 23 julio 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Palio Soler Sanciribo, con la
antigüedad de 5 mayo 1937.
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D. José Carbajal Agudo, con la
de 2 julio 1937.
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D. Antonio Padulles Martí, con D. Ramón Martínez García, con
la misma. la misma.
Sargentos
D. José López Cáceres, con la
antigüedad de 2 julio 1937.
D. Pedro Antonio Marqués Del
gado, con la de 15 agosto 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Enrique Mollá Diana, con la
antigüedad de 12 julio 1937.
Sargento
D. Roque Anadon Valieu, con la
antigüedad de i septiembre de .1937
Barcel.ona, de noviembre de
19-..8.-A. Cordón.
Núm. 22.679
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cuarenta y siete com
prendidos en la siguiente relación,
que empieza con el mayor de In
fantería don Suitberto de la Hera
Rodríguez termina con el sar
gento del' Cuerpo de Tren don José
María Rodríguez Barrio, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
campaña ide las Armas y Cuerpo
que se señalan y con la antigüe
dad que .se indica, por el tiempo
de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar e
lona, i de noviembre de 1938.
P. T)..
A. CORDÓN
Señor
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Suitbertio, de la Hera Rodrí
guez, con la antigüedad de 31 de
diciembre de 1936.
Capitanes
D. Francisco Pereda Ei.ran-oya,
con la antigüedad de 31 diciembre de 1976.
D. José Rosell .Morgades, con la
misma.
D. Julio Ortega Collado, con La
de _II febrero 1937.
Tenientes
ID. Angel Carmona Jiménez (inútil total), ct:n, la antigüedad de 31diciembre de 1936.
D. Miguel Díaz Corraliza, con la
misma.
D. Genaro Esplugues Sampere,
con la misma.
D. Pedro Rodríguez García, conla misma.
TI I 1 C‘ P 1 TI • 'TV
ramo ancnez .L‘iconcio, con
la misma.
D. Luis Guerra Velascio, con la
misma.
ID. Antonio Vázquez Barranc
con la de i febrero 1937.
Sargentos
D. Pedro Segura Vilar, con
antigüedad de 31 diciembre 1936
D. Baldomero Cruz Martínez, co
la misma.
D. Manuel Cassau de Cala, co
la misma.
(D. Antonio Jiménez Cervantes
con, la misma.
D. PedrID Iglesias Pascual, con
la misma.
D. Luis Mejias Torruella, con la
de 20 enero 1937.
D. Eustaquio Barahona de Die
go, con la de 3 marzo 1937.
D,. Francisco de la Varga Figue
rola, con la misma.
D. Miguel Serrano Sanz, con 1
misma.
ID. Carlos Oliva Fernández, co
la misma.
D. Miguel Mascarilla Gisbert, co
la misma.
D. José Cejudo Balmaseda, con 1
de julio 19.37.
D. Antonio Martínez Castillo, con
fa de septiembre r937.
ARTILLERIA
Sargentos
D. Marino Pérez García, con h.
antigüedad de 20 febrero 1937.
D. José Calzada Sierra, con la
de marzo 1937.
D. Angel Jiménez R:dríguez, con
la de 7 marzo 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Daniel Callao Sentís, con la
antigüedad de 31. diciembre 1936.
Sargentos
D. Juan Manuel Fernánidez Ro
dríguez, con la antigüdad de lo
febrero 1937.
D. Antonio de Francisco Soria,
con la de septiembre de 1937.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. Antonio Escolani), González,
con antigüedad de febrero de
1937.
D. José Munuera Ruiz, con la de
ny febrero 1937.
Sargentos
D. José Urtizberea Lopetegui, con
La antigüedad de 3.1. diciembre de
1936.
o,
la
a
a
1J. Angel usiez rerez, cicn la mis
ma.
D. Cándido Gómez Cubilla, con
la de i enero 1937.
D. Miguel Urbistondo Lanza, con
la de 25 enero 1937.
D. Ambrosio Sánchez Cano, con
la de i marzo 1937.
D. Fernando Merino Fayos, don
la de i may o 1937.
D. Torclidto Ortiz Obregón, con
la de 22 julio 1937.
D. Pedro Gómez Martínez, can la
de 3r diciembre 1936.
D. Angel Borge Otero, con la de
3' julio 1937.
D. Félix Martín-Loeches Rkseco,
con la misma.
D. Félix Muñoz Ballesteros, con
la de septiembre 1937.
D. Francisco Castillo Vila, con
la misma.
D. José María Rodríguez Barrio,
con la misma.
Barcelona, 1 de nicv:.embre de
i938.-A. Cordón.
Núm. 22.680
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22 de septiembre
de 1937 (D. O. núm. 229), he re
suelto confirmar a los cuarenta
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el capitán
de Infantería D. Simón Perales
Expósito y termina con el sargen
to del Cuerpo de Tren D. Agapito
Espada Garrido, procedentes de
Milicias, en los empleos en campa
ña de las Armas y Cuerpos que
se señalan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de dura
ción de la misma.
Lo comunicio a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitán
D. Simón Perales Expósito, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Tenientes
D. Joaquín Masdeu Puig, con la
de 31 diciembre 1976.
ID,. José Asensio Badía, con la
misma.
D. José Valcárcet Navarro, con
la misma.
D. Emilio García Manzanares,
con la misma.
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D. Manuel Cortés Peris, con la
misma.
D. Juan Arroyo Rubio, con la
misma.
D. Diego Benítez Tejada, con la
misma.
D. Juan Pintaluva Sala (inútil
total), con da de i enero 3937.D. Felipe García Merchán, con
la misma.
D. Víctzr Oscar Escriva Chorro,
con la de 26 enero 1937.
D. -Agustín Bielsa Latorre, conla de i febrero 1937.
D. Ramón Revoltós Puiggrós,
con la de i abril 1937.
D. Enrique Parramón Subirana,
con la de 26 junio 1937.
D. Ramón Casanova Ferrando,
con la de i julio 1937.D. José Berros Alvarez, c:n la
de 14 julio 1937.
Sargentos -
D. Miguel Aguirre Otermín, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Isidoro Garrido González,
con la misma.
D. Esteban Cuixart Jordá, con la
misma.
D. Miguel Terrades Rovira,
la misma.
D. Pedro Aránega Bernal,
la misma.
D. Antonio Romero Matías,
la de 1 enero 1937.
D. José Alcoi.ea Pascual (muerto
en campaña), con la de .12 enero
1937-
D. Ambrosio Charte Luis, con la
de 11 febrero .1937.
D. Manuel Iradi Bengoechea
con la de x marzo 1937.
D. Francisco Martínez Jimeno,
con la de 22 mayo 1937.
D. Jesús Casanova Susín, con la
de II jun:o 1937.
D. Eusebio Royo Lafuente, con
la de I julio 1937.
D. Anticnio AguiLar Ferragut,
Con /a de 22 julio 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Juan Munné Güell, con la an
tigüedad de i julio 1977.
Sargentos
D. Antonio Cabistany Villacam
pa, con la de 13 agosto 1937.
D. Tomás Mompeo Jigver, con la.
misma.
D. Pedro
misma.
D. Juan Cases Prat, con
misma.
D. Juan Llopis Fabra, con
misma.
con
CJDn
con
Aris Riba, con la
la
la
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INTENDENCIA
Teniente
D. Antonio Tafalla Orue, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Gregorio Miguel Pereira, con
la antigüedad de 2 marzo 1937.
Sargentos
D. Vicente Antón Luz, con la
de 2 marzo 1937.
D. Justiniano García Crespo, con
la de 22 junio 1937.
D. Agapito Espada Garrido, con
la de i. septiembre 1937.
Barcelona, de noviembre
1938. _____ A. Cordón.
Núm. M.681
de
Circular. • Excmt:N. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los cinco comprendidos en
la siguiente relación', que empieza
-con el capitán don Felipe Bautista
Gauyac v termina con el sargen
to don Jrsé Simó Fontas, proceden
tes de 'Milicias, en los empleos en
campaña .del Cuerpo de Tren y con
la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la mis
ma, quedando .sin efecto las equi
paraciones con que fueron confir
mados anterir_rmente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, por ha
ber cumplido lo que preceptúa la
orden circular núm. 15.584, de 4
de agosto último (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimientD. Barce
lona, 1 de noviembre de 1938.
V. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Capitán
D. Felipe Bautista Gauyac, con
la antigüedad de y marzo 1937.
Tenientes
D. Francisco Barba Pina, con la
antigüedad de i mayo 1937.
D. José Jiménez Julve, con la de
I julio 1937.
D. Justo López García, con la
de septiembre 1937.
Sargento
D. Jt-sé Simó Fontas, con la an
tigüedad de 13 agosto 3937.
Barcelona, i de noviembre de
•19-:8.-A. Cordón.
Núm. 22.682
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que da relación que sigue a la orden
circular núm.. 10.380, de 5 de junio
últtmo (D. O. núm. 144), en la que
figura el teniente de Infantería don
Manuel Concha Peláez, se entienda
rectificada en el Sentido de que el
mismo pertenece al GueTpo de IN
TENDENCIA, por haber estimado
•así dicha rectificación el presidente
de la Comisión Revisora.
Lo com-unico a V. E. para su coi
nocimiento y cumplimiento. %ice_
lona. 28 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CoRDóVi
Señor...
INUTILES
Núm. 22.683
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que lets oficiale.s y
'sargentos procedentes de MILICIAS
que figiuTan en la. rsiguiente relación
ique empieza coln D. Victoriano Fer
nández Ruiz y, termina con D. Hez
/minio Alvarez Urja, causen baja en
.(el Ejército activo por haber sido de..
clarados inútiles a •.cosnisecuencia de
heridas (sufridas en campaña, según
se comprueba por los certificados
s‘cursadas por las Autoridades Mili_
tares que se indican, debiendo pre
sentar en la SubpagadurIla de la Se_
cvmdaria del Ejército de Tierra, la
corries,pondiente documentaición para
que pueda justificar su dereeho a
percibir la pensión provisional que
pueda corresponderles y remitir a es_
cta Srubsecretaría la papeleta a que
hace (Deferencia la lorden circular nrú
fmelro 6.257, de 15 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 92), soibre des
tino de lois inútiles en campana.
Lo coimunico a V. E. para su. co
rn,o.cimiento- y cumplimiento,. "Urce_
lona, 31 de octubre de 1938.
P. D.9
A. r0RD6N
Señor._ .
RELACION QUE SE CITA
Teniente de Iinfantería, en cam_
maña, Victorianos Fernández Ruiz,
Comandanci'a Militar de Madrid.
Teniente D. José Cano S'amper,
ídem.
Sargento de Infatnitería en campa
ría, D. Carmelo Barben Beinlítez, íd.
Otro, D. Francisco Martínez Max
rtínez, ídem,.
Tendiente D. José A. JaJrtrin López,
Comandante Militar de Cataluña.
Sargdnto de Infamtenli, emn_
paria, D. Mairceltoi Palau Pérez, Co
mandancia Militar de Alicante.
Teniente de Infantería, en clon
;paria, D. Celestino Herrero .Coria
no, Comandancia Militar de Murcia.
Otro, D. Benito Díaz Bwides, fdem.
Sargento de Infantería, en. (campa_
D. Rafael Carrasco Rodríguez,
'ídem.
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Capitán D. Pedro 1Zapata 'Cano,
Comandanclia Militar de Cuenca.
Capitán D. Emilio Maestre Delga_
do, Comandancia Militar de Ciudad
Real.
Sargento D. Francisco Alcalde
Cruz, Comandante del Ejército de
Extremadura.
'Otro, D. Juan Pérez Navarro, íd
Teniente D. Pedro; Pálarés Rabo
so, Tribunal Médico Militar de Ma
drid.
Otro, D. Mateo Sánchez de León
Villaverde, ídem.
Otro, D. Herminio Alvarez Una,
Tribunal Médico Militar de Barce.
Barcelona, 31 de octubre de 193'1—
A. Oordón.
MOVILIZADOS
Núm. 22.684
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
'bien -disponer que el teniente. de
IINFANT'ERIA, etirado, doin Julio
',López Roca, qilede movilizado por
Vil tiempo que dure la campaña, pa
sando /destinado .a la Pacjaduría de
Campaña .de .la Demarcación de Ca_
taluña, debiendo incorporarse con la
<máxima urgencia.
Lo comunico ia V. E. para su ea
..nocimienba y cumplimiento. Barce
4lona, 3 de noviembre de 1938.
P. 'D.,
•
A. CORDÓN
Núm.. 22.685
Circulár. Excmo. Sr.: He tenido
bien' disponer quer el alférez de IN
FANTERIA, retirado, don José Mos_
lquera Palau, quede. movilizado por
el tiempo de la !caimpaña, con e1 em
Iplea de téniante, ,pasando dstiinado
laI C.- R. I. M. nrám.. 19 (Gerona),
el que deberá incorporarse oon
da urgencia.
Lo comunico a V.. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
I<I32 . 5 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
QUINQUENIOS
Núm. 22.686
Ci rc uIar. Excma. Sr. : Es Minis
/ferio ha resuelto conceder el quin_
quenio 'extraordinario() 4i2W quinientas
pesetas anuales .a lois topógrafos del
10. A. 5. E. relacionados a continua.
4ción, Ipor sus servicios: prestados al
'Régimen. La pe-ccepción de es.:te quin
•uendo será a ¡partir de la primera
ireviista siguiente ,a la fecha
tanVigiiedad consignada a calda uno
de ellos, que es la de la aprobación'
del 'expediente en qué se les asigna
zu actual clasificación de Ciontawal.
Lo comunico a V. E. para. Fux
Inocimiento y cumplimiento. Barce
lona., 3 de noviembre de 1938.
P• Ds,
A. CORDÓN
Señor. s
RELACION QUE SE CITA
D. Enrique \ ansia Guillén, con ¡la
antigüedad de 9 de juLio último.
D. 'Rafael Díez de las Heras, con
La iaintigüedad de 9 de junio pasado.
Barcelona, 3 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
RECOMPENSAS
Núm. 22.687
Circular. Excmo. .Sr.: He resuel_
to confirmar la concesión de la Me..
dalla del Valor otorgadia a fpropues
ta del Jefe del IV Cuerpo de .Ejér
',cita, a1 mayor de Infantería, de MI
ILIOIAS don Mariano Román Urqui_
cri, con la pensión anu%l de mil. pe_
(setas durante cinco, años, a percibir
de,sde 'primero die diciembre :próxi
mo, como premio a su distinguido
'comportamiento en las operaciones
tellesarrollladas en abrid último en el
ostecterr de Abániades, todo cilio con
sujeción a las condiciones determi.
!nadas en ;las normas séptima) y oc_
Itaval .de la orden circular núm. 7.002,
'de 24 del citado abril (D. O. núme
ro 101).
Lo comunica a V. E. par.a su ,co_
inocImiento y cum,r(limitento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
P. D.
.
A. CORDÓN
841finr..,
Núm. 22.683
Ci rcul ar. Excmo. Sr. : He resuel
to "confirmar la ooncesió.n de la Me_
. dalla d'el Valor otiorgadia. par el Jefe
;del Ejército' ,del Centro al teniente
de INFANT'ERIA, en !campal-1a,, don
!Alberto Cabot Lago, con la pensión
,anual de .setecientesi cincuenta pese_
las durante ,cinco arios la percibir
desde el pritme,r-o de. diciembre pró
,xlano, como premio a su brillante
comportamiento en. ha acción &sarro
liada Ipm-a ecupar Portillo. Guadala
viar, todo 'ello can sujeción a las can_
diciones .determ'inadas en ila• flor_
Inas' séptima y octava 'de 111a orden
circular 'núm. 7.002, de 24 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunica a V. E. para su co_
rocimiento y ciyannlimilento. Bairee
lona, 1 de noviembre: de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
geñot...
Núm. 22.689
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder a los sargentee de IN_
FANTERLA pertenecientes a la 150
(Brigada Mixta don Luis Fernández
/Medina, don; Juan Navarra Nava_
vITO, don José Moruleall Martínez y
¡don Martín Martínez Ortiz, la Me
anilla del Valctr, con la pensión anual
ide quinientas pesetas durante cien
te° años, como recoMpensa s su dist
Itinguida amación en .divereas ope
¡raciones de guerra dur.ante la actual
campaña y, llenar, además, las condi
tejones determinadas en las normas
'séptima y octava de orden
icular núm. 7.002, de 24 de abrid úl
timo (D. O. núm. 101). ipensión que
.empezarán a. pt-rcibir a partir de pri
mero de. diciembre próximo ven-d(--_
go. Al propio tiempo se dispone tam
_bién, que el ascenso a starge,nto olor_
igado por méritos de guerra, según
'circular núm. 14.393, de 27 de julio
(último (D. O. núm. 193) quedé nu
do y ,sin ningún valor por ostentar
!ya eh citado empleo, según, orden
icircular de 14 de enero (D. O. mí
mero 19), con antigüedad de prime_
Ir° de agoto de 1937 anterior a la
que le fué asignada por méritos en
‘cairdpaña.
Lo comunica a V. E. para su co_
mooimiento y cuirnpliiniento. Barce
lona, 4 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.690
Circular. Excmo. Sr.: De confor
.midad con las propuestas elevadas
la favor .del personal del Edékreito que
figura en; la isiguiente reltac:6n, píe
empieza can don ¡Juan Castillo Hue_
te y termina con don César Iglesias
,ICiampo, este Ministerio ha resuelto
concederles la Medalla. del Deber co
lmo recompensa a stu distinguida ac_
uación durante la- actual. campaila
!y llenar ademáis las conditciones de
fterrninadas en la .norma sexta de la
farden circular número 7.002, de 24
.de abril último (D. O. núm. 101).
Lo 'comunico a V. E. para su &Y
nacimiento y cumpllimiento. Ba 'ce
lona, 2 de noviembre de 1938.
P. D .
•
A. COR Dóbi
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
De la 89 ,Brig\ada Mixta
Sargentos
D.
'D.
D.
D.
D.
Juan Castillo Huete
Manuel Fernández Bracero;
Andrés Quadra Cuadra
Juan de Mata Gallego Mesa.
Eduardo Cortés Lorente
CA.BALLERIA
Sargento
D. José Torres Sánchez
INFANTERIX
Cabos
José Devesa García.
Antonio Osuna Contreras.
Martín Alcaine García.
José María Barraszáni Selfa.
Solda dos
Francisco Hernández Nacarro
Miguel Bar(zas. García
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.Antonio Cebrián Cebrián
Manuel García García
Manuel Vaoas López
CándidG Roaned) Baillach
José Sánchez Ciances
Pedro García Pérez
JOISé Martín Sánchez
Julio Díaz Germán
Jesús Ramos Mabdonado
Francisco Rillo Aguilar
Alionso del Monte Bruno
José Hurtado Guerrero
José Herrera Sánchez
Antonio Torrecillas Carrasco
Rogelio Lacasa Incerte
Francisco León Debg-ad4o
Francisco Jurado López
INGENIEROS
Soldado
Pedro Talavera Gallego
De la 106 Brigada Mixta
Sargentos
D. Antonio Rubio Juárez
'D. Félix López Pérez
D. Félix Sánchez Cuevas
D. .A1D1fo Perca Díaz
D. Manuel Gutiérrez Beltrán
D. Epitanio Anguita Serrano
D. Pedro Laxa Canales
D. Miguel Barranco Cuevas
Gabos
Pedro López Platero,
Pedro Guzmán García.
Benjamín. García Rodríguez.
ft-Soldados
Luis Gutiérrez Santaella
Enrique Navas Sevilla
Rafaa. Martínez López
Antignio Moyano Martínez
Juan Díaz Latorre
Francisco Dil López
Antonio Mata González
Francisco Oamacho Cuezrta
José Lorente Martínez
Luis Rodríguez Sánchez
Ramón Martínez Cicero
Ramón S'ants .Navarro
Ginés Rojas Cantero
De la 68 Brigada Mixta
Soldado
Vicente Meno Rojo
Del segundo Batallón de Motoristas
y Ciclistas del Ejército del Este
Galalc)
Miguel Peris Martínez.
Del Cuerpo de Seguridad, Grupo
Uniformado
Sargentos
D. Ramón Antón López
D. Cé.sar Iglesias Campo
,Barcelona, 2 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 22.691
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad con las prOpuestas elevadars
a favor dél personal del Ejército que
figura en la siguiente reflación, que
empieza cm. don Bartolomé Jover
Brú y termina con Jas.é Turón He
reu, este Ministerioi ha resuelto con
cederles 1' medalla del Deber, como
recempensa a su distinguida actua
ción, durante la actual camtp-aña y
llenar además las 'condiciones deter
minadas en l'a norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocianiento y ,cumplimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Del cuarto Regimiento de Arti!ierla
de Costa
Subalterno pea-icial del C. A. S E.,
don Bartolome Jfover Brú.
Cabo de Artillería, Bartolome So_
ler Quetglas.
Artilleros
Lorenzo Orfila 'Moragues
Emilio Payeras Payeras
José Timonel- Yaguar
Gabriel Oliver Oliver
Miguel Planas Perello
Bartolomé Suau Cerdá
Antonio Sastre Columbran
José María Lázaro Marquéis
José B'arrás Llopis
Miguel Pujol Covas
Miguel Orfila Pons
Nicolás Cardona Maria
Gabriel Florit Cardona
Francisco García Riudavets
Victoriano Perelló Berger
José Turón Hereu
Barcelona, 2 noviembre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 22.692
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria (hurrorífica), al
personal del Ejército que figura en
ia siguiente relación, que empieza
con don Angel Htrnán'dez del Casi
tillo y termina can don Manuel Ló_
pez Marín, 'por haber resultado he_
Tidos en 'acción de guerra y llenar
las condiciones d'eterminadas en la
norma 13, apartada a) de las dicta
das por orden •circular núm. 7.002,
de 24 de abril' último (D. O. núme
ro 101).
Lo demuniCo a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería, don Angel
Hernández del Castillo.
Capitán de Iniantería, don Daniel
Chamorro Rubio.
'Otro, 'don Constantino Díaz He
via.
Teniente de Infantería, de Mili_
cias, dan Manuel López Ma-ín.
'Barcelona, 2 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
tot,,,••••p,
Núm. 22.693
Circular. Excmo. Sr.: De canfor.
anidad con' lo ,propuesto par el jefe
dei Ejército del Este, he rt.sluielto
-conceder el empleo le tenie,Ite de
MILICIAS, a dos 'sargentos de In
fantería, con destino en la 122 Bri
gada Mixta, que figuran en la si_
guiente relación, que empieza con
dan Juan Lluis Puig y termina con
don J'oaquín Díez Herrero, Ch1110 re_
compensa a su ,distinguida 'actua
ción en -diversas ofperaciones de gue
rra durante la actual campaña, asigi
liándoles en su nueva categoría la
antigüedad de 5 de septiembre úl_
timo y -quedando cancelados con es_
ta recodnip.ensa todos lobs mérilas con
traídos por les interesados hasta la
indicada fecha.
La comunico a V. E. para ru co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviembre de 1938.
P. D.,
4. CORDU
RELACION QUE SE CITA
D. Juan Lluis Puig.
D. J'asé iSubirats 'Martí
D. Victoriano Moliner Tranzo
D. Juan Barras Sabater.
D. Francisco Ferrer Rosich.
D. Gabriel Espitnosa Sánchez
D. Joaquín Díez Herrero,
Barcelona, 3 de noviembre de 1938..
A. Cordón.
Núm. 22.694
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
Iniciad con lo propuesta por el Jefe
del,Ejército del Este, he resuelto con.
ceder el emplea de teniente de IN_
TENDENOIA, en ;campaña, (proceden
te de Milicias, al ,sargento pertene
ciente a la 146 Brigada Mixta ,don
José Manade Servent, como recom
pensa ia U distiriguida actuación
en diversas operaciones ,de campa_
ña, ,asignándole ,en su nueva cate_
goría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía] -con Do precep
tulado- en 'la norma octava transito
ria 'del las dictadas por orden cir
cular núm.. 7.002, de ?A deq citada
abril (D. O. núm. 101), qued'ando.
cancelados con esta recompensa to_
dos los méritos .contraído.s por el in
teresado hostal el 22 de abril prime
ramente citado.
Lo .00311111111100 a V. E. para 9U co_
nacimiento y cumplimiento. Barce_
Jona, 3 de ,noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
señor...
Núm. 22.(395
Circular. -Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por él Jefe
del Ejército dell Este, he resuelto
'conceder el empleo isuperior inmedia
to a aos ,sargentos de INFANTFRIA
pertenecientes la la 122 Brigada Mix
ta don Matías 'García López y dor.
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&ampón ,Jiané.nez Abellán, colmo re_
col.mrpensa a su .disting t'ola a..,,tua_
toión en diversas operacione,s1 de gue
irra dar-ante la .actual campaña, alsig
rnándoles en. su nueva categoría Ia
;antigüedad de 5 de septiemibre úl
limo y ,quedando cancelados con es
Tecompensa todos lbs méritos con
itraídos ,por los interesados hasta la
indicada fecha.
Lo ,comunico la V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de noviemibTe de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22C96
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha resuelto que la relación in
Lserta a continuaciófl de la orden eir_
culkar núm. 18.667, de 15 de ,steptiem_
bre último (D. O. núm. 244) se con
sidere modificada por lo que afec
ta al sargento don Pedro Aparicio
Relminte, de la 74 Brigada Mixta,
en el se.ntido de que pertenece ,a1
Arma de Ingenieros (Zapad'ores)
no la Infantería, como figura.
Lo comunico a V. E. p.arat su leo
nocianiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de .nov'icanbre de 1938.
P. 11.,
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 22.697
Circular. .Excmo. Sr.: Visto el es_
terito de la Comandancia Militar de
Valencia, de 22 del mes próximo pa
lacio, dando cuenta de habe.n
'rada can carácter provisional, en si
•aación de reenspdazo (por ,enriermo,
a partir del día 16 de septiieimbre 111,
ttimo y con resideniCia en Paterna
(Valiencio), !al teniente coronel de
INFANTERIA, ,profesional, D. Fran_
rcisco Guillen' Martín, de a las ár
denels del General Jefe del Grupo de
lEjércitos de la zona Centro Sur, he
;resuelto •aprobalr dicha determina
•ión, por hallare ajustada a lo pre_
venido en las Instrucciones áproba_
das por orden 'circular de 5 de junio
Icle 1905 L. núm. 101.), quedando
.sometido .a la norma segunda de la
circular de 28 de abril de 1937 (D. O.
núm. 111).
Lo comunico; ,a V. E. para su ro
no.cimiento ycumplimiento'. Baroe
dona, 3 de noviembre de 1938.
P. D..
P CORDÓN
Señor...
Núm. 22.61,P
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Miiitar
de Cataluña, de 28 die octubre pa
sado, dando cuenta de haber decla
rad:o con carácter tprovisional de
reern,pazo por herido, a partir del
día 4 de diciembre de 1936 y dan re
sidencia en esta plaza, al teniente
de ARTILLERIA D. Eusebio Ore
llana Albalate, del Ejército del Es
te, he resuelto aprobar dicha deter
minación, como comprendido en el
artículo 48 de las ;instrucciones de
5 de junio de j905 (C. L. núm. ro')
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm 22.699
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el auxiliar facultativo
segundo del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, don José Luis Baggetto
Roig, en s:tuación de ¡reemplazo
por herido en Vich, según orden
circular núm. 21.713, de 12 de oc
tubre próximo pasado (D. O. nú
mero 281), continúe en la misma si
tuación en Valencia.
LO comunico a V. E. para su co
nocimiento y ~pl.:miento. Barce
lona, 4 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RETIRADOS
Núm. 22.700
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
.que el director de mú,sica de pri_
(m'era clase, asimilado a mayor, don
.Ignacio Velez González, cese de pres
dar servicios por motivos de salud
.en el XV 'Ciaerpo de Ejérdito, -conti
'inuando •€41 Interesada en la situa_
.cilón de retirado, a la) que liatgó ;lor
ordefn Iciric.ular núm. 3.973, -de 3 de
marzo último (D. O. núm. 63).
Lo !comunico a V. E. parra su co_
n.ocimdento y cumplimien to. Barce-
lona, 3 de noviembre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
,4‘eñor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
ARTILLERIA
Núm. 22.701
?Excmo. Sr.: Vista la documenta
da instancia presentada por 1 cabo
de iseg,u:nda de Artillería Juran A. Ji_
.miénkez Martínez, de La. dotación del
destructor «Almirante Valdés», cur_
(sada por la Jefatura' de la FlOta Re
publicana en seúpDca de reenganche,
leiste Ministerio, !de .conformidad con
flabs Secciones de Personal, Sanidad,
Intendencia General e Intervención
Central, ha dispuesto se acceda a lo
.que se ,solicita, y en su conise.cruendia
Ise considere al rejurrente en prime
,ra campaña: como tal cabo de segun_
da de Artillería, y rsujeción ,al vigen_
te reglamento para las Egtueilas de
!Marinería que creó dicha cause, a
¡partir del 24 de julio último y pre
vias las rectificacione.s oportunas de
los haberes reclamados por la cam
varia quie servía.
Barcelona, 3 de norviembre d'e 1938.
Señores...
P. D.,
AUPONSO JÁTIVA
SECCION DE MAQUINAS
MAQUINISTAS
Núm. 22.702
Este Ministerio ha dispuesto que
ten.:ente maquinista D. Nicolás
:Vázquez Vergara, "cese fen su actual
destino y kembarque en el submarino
,«C_4», en releyodiz.), el dol mismo em_
(pleor D. Juan León Oasadevall, quequedará a las órdenes del Jefe de
Cia. Base Naval de Cartagena, siendo
'relevado el primero en eq. Torpederonúmero 17, ,por el teniente maquinis
ta D. Juan Salas Balanzá.
Barcelona, 4 de noviembre ,de 1938_
P. D..
ALFONSO JÁTIVASeñores...
CUERPO DE AUXILIARES
DE MAQUINAS
Núm. 22.703
• Vista la instancia del auxilliar de
;Máquinas de la Reserva Narval don
Juan Bereguer Castro, ten la que
:suplica de 'sea rectificada la fecha de
!su antigüedad,/este Ministefio, com
probado debidamente qiuie el. recu_
yrente .presta sus gervitios a la Ma
rina de Guerra desde la fecha de 10
de agosto de 1936, ha resuelto acce
der a lo solicitado', y en 'su conse
cuencia se entenderá que su anti
güedad :como tal auxiliar de Máqui_
nas de 3a Reserva Naval !es la de
-citada fecha de 10 de ,ag'osto de
(1936 y no la de 10 de dielembre de
1936, ',señalada en la orden circular
de 10 de octubre de 1937 («Gaceta de
la Repúblitca,» núm. 293).
Barcelona', 4 de noviembre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores..
RESERVA NAVAL
Núm. 22.704
Vista acta aprobada por la Junta
'formada ton arreglo a lo dispuesto
ien el párrafo segundo del P-MP:illo
608
tercero dell reglamento para el ingre
so en la Reserva Naval del personalde la Marina Merea,nte, este Minis
terio, de acuerdo con lo informado
rpor la Sección de Máquinas y Esta_'do 'Mayor de Marina, ha resueltto
concieder definithvamente ingr(so enla Reserva Naval al personal que a
leontinuación se relaciona, con las
categorías que 'se expresan, escalafo_
inándose, provisionalmente, por el
orden en que figuran con arreglo a
'llo que determinan los artículos nú
friereis 13, 14, 15 y 16 de la Orden
'Ministerial núm. 5.588, de 4 de abril
último (D. O. núm. 82).
RELACION OUE SE CITA
Capitanes maquinistas de la Reserva
Naval, primeros maquinistas navales
D. Bernardino Uribe Orue-Remen_
tería, con da antigüedad' de 29 julio
1936.
D. Juan Beaseachea Iñarritu, can
-4a de 18 Fre ienabre 1936.
D. Antonio María Anselmo Bilbao,
,con la de 15 diciembre 1936.
D. Fidel Aguirre Beaseoa, con la de
'15'diciembre 1936.
D. Leandro Guenaga Lastra, con
la de 19 diciembre 1936.
D. Manuel Vedruna Blanco, con
Ja de 13 septlembre 1936.
D. M'axil:Giallo Artacho Rasines,
--con la de 14 septiembre 1937.
D. Juan Carsellé García, con la de
aq julio 1936.
D. Miguel 0:ivet Pujola, con la. de
29 julio 1936.
Los cuatro últimamente esealafo_
inado.s con categoría de 'capitanes,
aun-que figuran con mayar antigüe
dad de. 'servicios, ce,mo éstos han sidio
Drertados en (.41 empleo de isegundos
'maquinistas, se l¡Ps escalafona al fi_
nal de los capitanes, p-or l rden
-de las fechas de nombramiento de
v-u empleo de primeros maquinistas.
que son de 30 de diciembre de 1937
1- de 21, 212 y 26 de septiembre de
a 938.
Tenientes maquinistas de la Reserva
"Naval, segundos maquinistas navales
D. Juan Alvarez Sala-Iglesias, con
la .antigüedad de 15 diciembre 1936.
D. 'Guillermo González Cobas, con
la de 8 noviembre 1937.
D. Juan. Puig Roselló, con la de 19
-mayo 1938.
D. Miguel Candini Cortes:, con la
dP 31 mayo 1938.
Auxiliares de Máquinas de la Reser
va Naval, primeros mecánicos navales
D. Franciscof Mareta Meléndez, con
la antigüedad de 9 septiembre 1936.
Segundds rreecánicos navales
D. Este;ban César González Vega,
--con la antigüedad de 1 septiembre
1937.
P. Franc;isco 'Marín Naranjo, con la
de 30 agosto 1938.
Barcelona, 4 de noviembre de 1938.
AiroNso JÁTIv 4
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Núm. 22.705
Vista acta aprobada por la Junta
formada con: arreglo ,a lo dispuesto
en el 'párrafo, segundo diel artículo
tercero del reglamento para el ingre
so en la Reserva Naval (del personal
de da Marina Mercante, este. M:niste_
rio, de conformidad con lo informado
por la Sección .de Máquinas y Estado
Mayor de Marina, ha resuelto se pu
blique la relación de los primeros y
segundeis maquinistas navales, fog o_
neros habilitadas, ,primeros y segun
d•s ¡mecánicas navales a los que por
no haber acompañado certificado de
s-ervicios marítimos de guerra presta_
dos desde el 18 de julio de 19,36, se
les conel&ra incluídos en el artículo
18 del citado Reglamento, qutedando
,sus instancias archivadas en la Sec
ción de Máquinas [interín no presen_
ten la documentación nece,saria, pu_
diendo al recibirse ésta ingresar en
la Reserva Naval, sli así lo estima
oportuno la Junta ¡que en su día ¡se
nombre, escalaionándoseles entonces
en el lugar que les coxrNsponda.
Barcelona, 4 de noviembre 'de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Personal de primeros y segundos mia_
quinistas y fogonero habilitado que
se consideran incluidos en el art. 18.
Primer maquinistas naval D. Al
fredo Riego Oliva.
Otro, D. Antonio Ginés Baeza.
Segunda Maquinista naval D. Sal
vador Jonama Xiran.
Fogoneno habilitado D. Luis Costa
Rodríguez.
IIEEEEEESS
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
Núm. 22.706
Excmo. (Sr. • ELste Ministerio, die
conformidaid con lo informado por
la Intendencia General de Marina e
Intervención Oentral, ha resuelto
conceder la bonificaciñn del veinte
por ciento de su sueldo, durante das
años, a partir de la revista adminis_
trativa correspondiente al mes de no
viembre próximo, al teniente maqui_
nista don José Hierrnández Sánchez,
por permanencia en Submarinos.
Barcelona, 1 de noviembre de 1938.
P. D..
ALPON SO JáTIVA
Señores. ..
Núm. 22.707
Excmo. Sr.: Este Minsilsber'o, (die
conformidad con. Jo informado ¡por la
Inq_ndencia General de Marina le
Intervención Central, ha resuelto
conceder la bonl:ficac:ión del veinte
ipor ciento die s-u 'sueldo, durante
cuatro años, a partir de la revista
administrativa cotnrespoadien te al
mes de octubre de 1935, al hoy auxi
liar segunda die Máquinas, don An_
tani• Vilar Avila, por permanencia
en Submarinas.
Barcelona, 1 de noviembre de 1938.
P. D.,
ALFONSA1 Tknve
Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 22.708
Expedientes .diejalys sin curso con
'arreglo a lo dispuesta en la orden
'ministerial de 25 de mayo de 1904
•(D. O. nm. 59), por las causas que
se _expresan:
Empleo y nombre. deJ que lo pro.
mueve:
D. Tomás Egea Cervan , t Enien
te de Infantena.
Objeto de la ¡petición:
Que se le conceda ingreso en la
Armada como auxiliar de Má4L.ti ia,s•
Autorlklad que lo cursa:
Registro General.
Frunda'menta par el cual queicla sin
'curso:
Por carecer de derecho_
Emrplea y nombre del que lo pro_
mueve:
Juan Loureiro Sueirat?, marinero
fogonero.
Objeto de la petición:
Continuación -en el servicio
'Autoridad que lo curse :
Jefatura de la biota.
Fundamento por le que quel.k.,
curso:
Por estar comprendido n el .pá
rrafo segundo del artículo quinto, del
vigente Reglamenta de Fogoneros,
sgún orden 'ministerial de 1 de oc_
tubre de 1936 (D. O. núm. 205).
Emipleo y nombre del que lo pro_
Mueve:
Francisco Garnero López, fogone
ro tprefereinte.
Objeto de la petición•
Continuación .en el servicio.
Autoridad que lo cursa•
Jefatura de la Base Naval Princi
pal de Cartag:.ena
Fundamento por lo que queda sin
curso:
Por improoedente.
Barcelona, 4 de noviembre de 1938.
P. D .
ALFONSO JÁTIvA
Señore3...
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